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Процесс горения нанопорошков в воздухе протекает 
с повышением температуры (режим теплового взрыва), в 
результате чего нанопорошки взаимодействуют со всеми 
известными материалами, даже с наиболее инертными, 
такими как алунд, пиронитрид бора, тантал, вольфрам, 
платина и др.) химически или диффузионно до полного их 
разрушения [1]. С учетом этих особенностей свойств 
нанопорошков был сконструирован, изготовлен и испытан 
прибор «Термомет-1». Исследование горения в воздухе 
нанопорошка алюминия позволило установить характер 
скорости процесса горения, определить скорость 
изменения плотности тепловых потоков, проанализировать 
конечные продукты горения. При использовании прибора 
«Термомет-1» проведены измерения плотности тепловых 
потоков в диапазоне от 10 до 100 Вт/м2 в зависимости от 
массы навесок [2]. 
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